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$HNDFKDL.KXSWDZDWLQDQ
>953@ +HXULVWLFDSSURDFKWR
WUDQVSRUWDWLRQRIWKH
&KHWWD6RPFKDLDQG5DSH
>953@ 6ROYLQJDPXOWLREMHF
DFDVHVWXG\RIDEDJ
7KRQJSRRQ7KRQJGHHDQ
>953@ &KDUDFWHULVWLFVRIWUX
&KDL\RW3HHWLMDGHDQG$WK
>953@ 9HKLFOHRXWLQJSUREOH
5LVND$VULDQD6XWULVQRZD
 

:DUHKRXVH0DQDJHP
>:0@ 'HVLJQLQJORJLVWLFVZ
IRUWKHH[LVWLQJZDUH
%DVKLU6DODK0RKDPPD
>:0@ 6LWXDWLRQDZDUHQHVV
7DHZRR1DPDQG.HXQK\
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
QJLQHHULQJ>66(@
DVHGWLPHWDEOHIRUHQJLQHHULQJVWXGHQW368
DQLGD5DWWDQDPDQHH
FKHGXOLQJ>953@
ROYLQJWKHDVVLJQPHQWSUREOHP
WUDQVSRUWDWLRQLQ0XDQJGLVWULFWRI.DODVLQSURYLQF
G5DSHHSDQ3LWDNDVR
VROYHYHKLFOHURXWLQJSUREOHP$FDVHVWXG\LQVWX
HDVWHUQXQLYHUVLW\RIPDQDJHPHQWDQGWHFKQRORJ\
HSDQ3LWDNDVR
WLYHVRXUFH	VWDJHORFDWLRQDOORFDWLRQSUREOHP02
DVVHDQGFDVVDYDSXOSHWKDQROSODQWLQQRUWKHDVWH
G5DSHHSDQ3LWDNDVR
FNUXQV$FDVHVWXG\RIHPSW\EDFNKDXOLQ7KDLDXW
LNRP%DQJYLZDW
PIRUZDVWHFROOHFWLRQZLWKWKHDOORFDWLRQRIZDVWHF
WL-DHKXQ3DUN+\HULP%DH%HUQDUGR1XJURKR<DK\D.DSKZ
HQW>:0@
DUHKRXVHWRLPSURYHWKHRYHUDOOSHUIRUPDQFH
KRXVHPDQDJHPHQWV\VWHPV:06XVLQJVJSDVUV
G6KHLNKDQG%HUQG1RFKH
PLGGOHZDUHIRUFROGVWRUDJHPDQDJHPHQW
XN<HRP
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GHQW 
7KDLODQG
66/$3 
UQ7KDLODQG
RSDUWLQGXVWU\ 
ROOHFWRUV 
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DU3DUWLFLSDQWV
DSUHVLGHQWRI8ERQ5DWFKDWKDQL8QLYHUVLW
LFLDOO\ZHOFRPHHYHU\RQHWR7KDLODQGWKH
QIHUHQFHRQ,QWHOOLJHQW0DQXIDFWXULQJ	/
/:HDUHLQGHHGKRQRUHGWRKDYH
8ERQ5DWFKDWKDQL²DEHDXWLIXOSURYLQFH
YLQFH FRPELQHV SUHKLVWRULF FLYLOL]DWLRQ D
G FXVWRPV ZLWK QDWXUDO ZRQGHUV SDUWLFX
WLRQDO3DUNZKHUHSUHKLVWRULFFDYHSDLQWL
X ZLOO EH WKH ILUVW SHUVRQ WR YLHZ WKH VX
FRPHV YLVLEOH DQ\ZKHUH HOVH LQ 7KDLODQ
OXGHGLQRXUFRQIHUHQFHILHOGWULS
DLODQG LV RQH RI WKH IRUHIURQW FRXQWULHV
($1(FRQRPLF&RPPXQLW\$(&ZKLFKZLO
WKFRPLQJ\HDUV%HFDXVHRI8ERQ5DWFKD
LV RQH RI WKH IDVWHVW JURZLQJ HFRQRPLH
VWHUQ 7KDLODQG :HOOSODQQHG ORJLVWLF
SRQVLEOH IRU JRRG HFRQRP\ 7KDW·V ZK\Z
UH WR FRPELQH RXU NQRZOHGJH WR H[FKDQ
 ODWHVW GHYHORSPHQWV LQ WKH ILHOG
QXIDFWXULQJDQGORJLVWLFVV\VWHPVDPRQJ
SUDFWLWLRQHUVDQGWRVHHNRSSRUWXQLWLHV
RQJWKHSDUWLFLSDQWVIURPYDULRXVFRXQWULH
VWEXWQRWOHDVW,ZRXOGOLNHWRDFNQRZOHGJ
XVWULDO (QJLQHHULQJ IDFXOW\ RI HQJ
WFKDWKDQL 8QLYHUVLW\ IRU RUJDQL]LQJ WKH FR
XOG DOVR OLNH WR WKDQN GHSDUWPHQW RI
QXIDFWXULQJ (QJLQHHULQJ $VLDQ ,QVWLWXWH
7 7KDL 5HVHDUFKHUV &RQVRUWLXP RI
QDJHPHQWDQGORJLVWLFV$VLD3DFLILF,QGXV
0DQDJHPHQW 6RFLHW\ $3,(06 DQG
XVWULDO 0DQDJHPHQW 7HFKQRORJ\ )DFXO
FKQRORJ\ 8ERQ 5DWFKDWKDQL 5DMDEKDW 8Q
OODERUDWLRQWREULQJDERXWVXFKPDJQLILFHQW
FORVLQJ,HQFRXUDJHGHOHJDWHVWRSDUWLFLSD
HUHVWLQJ GLVFXVVLRQV , ZLVK HYHU\RQH D
OLILFFRQIHUHQFH
$VVRFLDWH3URIHVVRU1RQJQLW7HHUD
3UHVLGHQWRI8ERQ5D
    


5(66
\,ZRXOGOLNHWR
WK,QWHUQDWLRQDO
RJLVWLFV6\VWHPV
\RXKHUHZLWKXV
RI7KDLODQG7KH
QFLHQW WUDGLWLRQV
ODUO\ 3KD 7DHP
QJVDUHSUHVHQW
QULVH EHIRUH LW
G ZKLFK LV DOVR
 IRU GHYHORSLQJ
OHVWDEOLVKLQWKH
WKDQL·V ORFDWLRQ
V LQ WKH QRUWK
V\VWHPV DUH
H DUH JDWKHUHG
JH WKH LGHDV RQ
RI LQWHOOLJHQW
UHVHDUFKHUVDQG
IRUFROODERUDWLRQ
V
HGHSDUWPHQWRI
LQHHULQJ 8ERQ
QIHUHQFH $QG ,
 ,QGXVWULDO DQG
 RI 7HFKQRORJ\
 YDOXH FKDLQ
WULDO(QJLQHHULQJ
GHSDUWPHQW RI
W\ RI ,QGXVWULDO
LYHUVLW\ IRU WKHLU
FRQIHUHQFH
WHDFWLYHO\LQWKH
VXFFHVVIXO DQG
ZDWDQDVXN3K'
WFKDWKDQL8QLYHUVLW\
ǰ
ǰ
ǰ
8ERQ5DWFKDWKDQL7KDLODQG
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DU3DUWLFLSDQWV
VW RI DOO , ZRXOG OLNH WR WKDQN \RX IR
QIHUHQFH LQ VSLWHRI \RXUEXV\VFKHGXOHV
OFRPH IRU HYHU\RQH IURP DOO FRXQWULH
HUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ ,QWHOOLJHQW 0
JLVWLFV 6\VWHPV ,0/  $V D GHD
JLQHHULQJ 8ERQ 5DWFKDWKDQL 8QLYHUVLW\
DVXUH IRU XV WR KRVW WKLV FRQIHUHQFH
WFKDWKDQL 7KLV FRQIHUHQFH ZLOO SURYLGH
FKDQJH LGHDV LQ WKH ILHOGRI LQWHOOLJHQWPD
LVWLFV V\VWHPV DQG D FRQIHUHQFH ILHOG WUL
WRULFDODQGQDWXUDOHVVHQFHRI8ERQ5DWFK
($1 LVEHFRPLQJRQHRI WKHPRVW LPSRUWD
UH WKDQ  PLOOLRQ SHRSOH DQG V
QVXPSWLRQ PDNHV $6($1 RQH RI WKH
UNHWV7RWDOWUDGHZLWKLQWKLVDUHDLVDERX
GJURVVGRPHVWLF SURGXFW LV86 WULOOLR
VWWDNHVXSPRUHWKDQRI*'3RU86
GHQLDEO\ LPSRUWDQW WR EULQJ VXFK WRSLF W
SHWKLVFRQIHUHQFHZLOOEHDJUHDWIRUXPIR
FKDQJLQJLQIRUPDWLRQ
RXOG DOVR OLNH WR WKDQN GHSDUWPHQW RI
QXIDFWXULQJ (QJLQHHULQJ $VLDQ ,QVWLWXWH
7 7KDL 5HVHDUFKHUV &RQVRUWLXP RI
QDJHPHQWDQGORJLVWLFV$VLD3DFLILF,QGXV
0DQDJHPHQW 6RFLHW\ $3,(06 DQG
XVWULDO 0DQDJHPHQW 7HFKQRORJ\ )DFXO
FKQRORJ\ 8ERQ 5DWFKDWKDQL 5DMDEKDW 8Q
SSRUW DQG PRVW LPSRUWDQWO\ NH\QRWH VS
UWLFLSDWLRQ LQ WKLV FRQIHUHQFH:HKDYH NH
G SDUWLFLSDQWV DW WKLV FRQIHUHQFH IURP
OXGLQJ$XVWULD 7KDLODQGDQG.RUHD ,W LV
KDYHDOORI\RXKHUHZLWKXV
RSH WKDW RYHU WKH QH[W WZR GD\V ZH ZLO
RWKHUDQGGLVFXVVLGHDVIRUPRYLQJIRUZDU
SRZHURISDUWQHUVKLSV
$VVLVWDQW3URIHVVRU1RWH
'HDQRI)D
8ERQ5D
    


U DWWHQGLQJ WKLV
DQGELGDZDUP
V WR WKH WK
DQXIDFWXULQJ 	
Q RI )DFXOW\ RI
 ,W LV D JUHDW
 KHUH LQ 8ERQ
 D SODWIRUP WR
QXIDFWXULQJDQG
S WR H[SORUH WKH
DWKDQL
QW UHJLRQVZLWK
WURQJ GRPHVWLF
PRVW SURPLVLQJ
W86WULOOLRQ
QZKLFK ORJLVWLF
WULOOLRQ,WLV
R WKH WDEOH :H
UGLVFXVVLQJDQG
 ,QGXVWULDO DQG
 RI 7HFKQRORJ\
 YDOXH FKDLQ
WULDO(QJLQHHULQJ
GHSDUWPHQW RI
W\ RI ,QGXVWULDO
LYHUVLW\ IRU WKHLU
HDNHUV IRU WKHLU
\QRWH VSHDNHUV
PDQ\ FRXQWULHV
LQGHHGKRQRUHG
O PHHW ZLWK RQH
GDVZHH[SORUH
6DHQJWLDQ3K'
FXOW\RI(QJLQHHULQJ
WFKDWKDQL8QLYHUVLW\

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HDU3DUWLFLSDQWV
Q EHKDOI RI 7KDL 5HVHDUFK ¶V &RQVRUWLXP
DQDJHPHQW DQG /RJLVWLFV  7KDL 9&0/
OLJKWHGDQGZRXOGOLNHWRH[WHQGRXUZDUP
UWLFLSDQWV WR 7KH WK ,QWHUQDWLRQDO
WHOOLJHQW0DQXIDFWXULQJ	/RJLVWLFV6\VWHP
H 7KDL 9&0/ LV JUDWHIXO WR VXSSRUW RXU OR
7&+$7+$1, 81,9(56,7< LQ PDNLQJ WK
QIHUHQFH SRVVLEOH 7KH DFDGHPLF FROO
WZRUN EXLOGLQJ DPRQJ UHVHDUFKHUV LQ
URQJO\HQFRXUDJHG7KLV\HDUZHDUHVWDUWL
LD3DFLILF ORJLVWLFV UHVHDUFK QHWZRUN
UWLFLSDQWV IURP DOO RYHU $VLD3DFLILF &RXQ
FFHVVLVWKHFROODERUDWLRQVDPRQJWKH$6(
JUHDWGHDORI WKDQNVPXVWEHJLYHQ WRDOO
OHJDWHV UHYLHZHUV FRPPLWWHH DQG O
PPLWWHH LQWKHWK ,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQ
DQXIDFWXULQJ	/RJLVWLFV6\VWHP
VVRFLDWH3URIHVVRU'XDQJSXQ.ULWFKDQFKD
&KDLUPDQRI7KDL5HVHDUFK¶V&RQVRUWLXPRI9DOXH
DQG/
HDU3DUWLFLSDQWV
Q EHKDOI RI )DFXOW\ RI ,QGXVWULDO 7H
WFKDWKDQL 5DMDEKDW 8QLYHUVLW\ DQG
GXVWULDO0DQDJHPHQW7HFKQRORJ\LWLVDJ
H WR ZHOFRPH \RX DOO HVSHFLDOO\ IRUH
OOHDJXHVWRWKHWK,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQ
DQXIDFWXULQJ 	 /RJLVWLFV 6\VWHPV ,0/
WFKDWKDQL7+$,/$1'
LVKRXUZHOONQRZQ7KDLODQGKRVSLWDOLW\Z
PIRUWDEOH$VKRVWDQGFRRUJDQL]HUZHZ
DNHWKLVFRQIHUHQFHSURGXFWLYHDQGVXFFHV
$VVRFLDWH3URIHVVRU'DPURQJULW:LERRON
'HDQRI)DFXOW\RI,Q
8ERQ5DFKDWKDQL
    


(66ǰ ǰ
 RI 9DOXH &KDLQ
 , IHHO  YHU\
ZHOFRPHWRDOO
&RQIHUHQFH RQ

FDO KRVW 8%21
LV LQWHUQDWLRQDO
DERUDWLRQV DQG
WKLV UHJLRQ DUH
QJXSDIRUXPRI
DQG VHHN IRU
WULHV 2XU LQLWLDO
$1
 WKHSUHVHQWHUV
RFDO RUJDQL]LQJ
FHRQ,QWHOOLJHQW
L6LQJNDULQ3K'
&KDLQ0DQDJHPHQW
RJLVWLFV7KDL9&0/

FKQRORJ\ 8ERQ
GHSDUWPHQW RI
UHDWSOHDVXUHIRU
LJQ JXHVWV DQG
FHRQ,QWHOOLJHQW
 DW 8ERQ
LOOPDNH\RXIHHO
LOOGRRXUEHVWWR
VIXO
LMWKDQDNRUQ3K'
GXVWULDO7HFKQRORJ\
5DMDEKDW8QLYHUVLW\


ǰ
ǰ
ǰ
8ERQ5DWFKDWKDQL7KDLODQG
&21*5$78/$


3URIHVVRU0LWVXR*HQ

)RXQGHURI
,0/&RQIHUHQFH
	
6HQLRU5HVHDUFK6FLHQWLVW
)X]]\/RJLF6\VWHPV
,QVWLWXWH-DSDQ
	
&KDLU3URIHVVRU
'HSWRI,QGXVWULDODQG
0DQDJHPHQW(QJLQHHULQJ
+DQ\DQJ8QLYHUVLW\.RUHD
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HOFRPH WR 8ERQ 5DWFKDWKDQL 7KDLODQ
WHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ ,QWHOOLJHQW
JLVWLFV6\VWHPV ,0/RUJDQL]LQJE\
QJLQHHULQJ8ERQ5DWFKDWKDQL8QLYHUVLW\ LQ
LDQ ,QVWLWXWH RI 7HFKQRORJ\ $,7 DQG 7
RQVRUWLXP RI 9DOXH &KDLQ 0DQDJHPHQW DQ
&0/LQ8ERQ5DWFKDWKDQL7KDLODQG
HFRQIHUHQFHRI,QWHOOLJHQW0DQXIDFWXULQJ	
0/LVWRSURYLGHDVPDOOVFDOHIRUXPIRUH[
HDV DQG LQIRUPDWLRQ DERXW WKH ODWH
HYHORSPHQWV LQ WKH ILHOG RI ,QWHOOLJHQW 0
JLVWLFVV\VWHPVDPRQJUHVHDUFKHUVDQGWKH
 VHHNRSSRUWXQLWLHV IRU FROODERUDWLRQDPRQ
RP YDULRXV FRXQWULHV ,QWHOOLJHQW 0DQXIDFW
VWHPV EDVHG RQ $UWLILFLDO ,QWHOOLJHQFH
DQXIDFWXULQJHQYLURQPHQWZKLFKKDVEHHQ
H[WJHQHUDWLRQRI0DQXIDFWXULQJDQG/RJLVW
FUHDVLQJO\ JOREDO FRPPXQLFDWLRQ
DQXIDFWXULQJ DQG /RJLVWLFV V\VWHPV EDVHG
HFRPHDQHFHVVLW\EULQJVWRJHWKHUGLIIHUHQWI
QHQWHUSULVH
HVW ,0/FRQIHUHQFH LQ ILUVWO\ VWDUWH
RUNVKRS DW :DVHGD 8QLYHUVLW\ .LWDN\XVK
FLHQFH 	 5HVHDUFK 3DUN .653 DV )
RUNVKRS RQ ,QWHOOLJHQW /RJLVWLFV 6\VWHPV
XVDQ 1DWLRQDO 8QLYHUVLW\ 3URI .DS +ZDQ
RUHD ,Q  ,0/ FRQIHUHQFH KHOG 6HF
RUNVKRS RQ ,QWHOOLJHQW0DQXIDFWXULQJ 	 /R
QLYHUVLW\ -DSDQ DQG WKHQ DXWKRUL]HG WK
WHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ ,QWHOOLJHQW
JLVWLFV6\VWHPV,0/XQWLOWKHWK,0
QLYHUVLW\ LQ -DSDQ ,Q SDUWLFXODUO\ WKH ,0/
LWK 6\PSRVLXP RQ *URXS 7HFKQRORJ
DQXIDFWXULQJ *7&0 ,Q  WKH
DWLRQDO 7VLQJ +XD 8QLYHUVLW\ LQ +VLQFKX 7D
GXVWULDO (QJLQHHULQJ DQG (QJLQHHULQJ 0
KHQ)X&KLHQDQG LQWKHWK ,0/DOV
QLYHUVLW\ LQ &KXQJ/L 7DLZDQ E\ 'HSW
DQDJHPHQW3URI3HL&KDQQ&KDQJ
JUHDW GHDO RI WKDQNV PXVW EH JLYHQ WR '
QJLQHHULQJ8ERQ5DWFKDWKDQL8QLYHUVLW\IRU
/ DQG 'HSW RI ,QGXVWULDO DQG
QJLQHHULQJ$,7)LQDOO\,ZRXOGOLNHWRH[SUH
HPEHUV RI WKH RUJDQLVLQJ FRPPLWWHH DQG
QHURXVO\ JDYH WKHLU VXSSRUW WR WKH
RQIHUHQFH ,0/ LQ 8ERQ 5DWFK
UWLFXODU3URI9RUDWDV.DFKLWYLFK\DQXNXODW
DSHHSDQ3LWDNDVR$VVW3URI'U6RPEDW6L
DWWKDSRQJ1DQWKDVDPURHQJDW8ERQ5DWFKD
    


G IRU WKH WK
0DQXIDFWXULQJ 	
'HSWRI ,QGXVWULDO
FROODERUDWLRQZLWK
KDL 5HVHDUFKHUV
G /RJLVWLFV 7KDL
/RJLVWLFVV\VWHPV
FKDQJLQJVRPHRI
VW UHVHDUFK 	
DQXIDFWXULQJ DQG
SUDFWLWLRQHUVDQG
J WKH SDUWLFLSDQWV
XULQJ 	 /RJLVWLFV
$, LV D QRYHO
GHYHORSHG IRU WKH
LFV V\VWHP ,Q WKH
,QWHJUDWLRQ RI
RQ $, DQG ,7 KDV
XQFWLRQDODUHDVRI
GDVDQ LQLWLDWLYH
X LQ .LWDN\XVKX
LUVW -DSDQ.RUHD
DQG FRQWLQXHG DW
 .LP LQ %XVDQ
RQG -DSDQ.RUHD
JLVWLFV DW:DVHGD
HP DV WKH UG
0DQXIDFWXULQJ 	
/DW:DVHGD
 KHOG WRJHWKHU
\ DQG &HOOXODU
WK ,0/ KHOG DW
LZDQ E\ 'HSW RI
DQDJHPHQW 3URI
RKHOGDW<XDQ=H
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Abstract
Supply chain planning and operations is deeply dependent 
on human despite the increasing use of automation in 
various supply chain activities. Human has played roles in 
managing day-to-day transaction recording, data analysis, 
quality inspection, materials movement, as well as making 
decisions on various aspects of supply chain planning, 
including setting inventory parameters, capacity flexibility 
level and various other decisions. Despite the critical roles of 
human in supply chain planning and operations, there is a 
limited literature that comprehensively addresses this issue. 
Supported by literature review in the field, we discuss human 
roles in supply chain planning and operations. We use the 
business process models and then we attempt to identify 
critical roles of human in each key process of supply chain 
planning and operations. This early research is expected to 
set the stage for the follow up empirical research.
Keywords: human aspect, supply chain planning and 
operations, business process 
1. Introduction 
Supply chain management has received attention from 
academic as well as practitioners since the early 1980s. A 
supply chain may be defined as an integrated process 
wherein a number of various business entities (i.e., suppliers, 
manufacturers, distributors, and retailers) work together in 
an effort to: (1) acquire raw materials, (2) convert  these 
raw materials into specified final products, and (3) deliver 
these final products to retailers[1]. Supply chain 
management (SCM) crystallizes concepts about integrated 
Changes in consumer demand for new products will affect 
the level of human complexity in the supply chain business 
planning and at  the core of SCM are a variety of production 
planning and scheduling systems that optimize the 
operations of the supply chain network[2]. A supply chain is 
a system of people/human, activities , information, and 
resources  involved in creating a product and then moving it 
to the customer[3]. Supply chain planning and operations is 
deeply dependent on human despite the increasing use of 
automation in various supply chain activities. Human has 
played roles in managing day-to-day transaction recording, 
data analysis, quality inspection, materials movement, as 
well as making decisions on various aspects of supply chain 
planning, including setting inventory parameters, capacity 
flexibility level and various other decisions.  
Despite the critical roles of human in supply chain 
planning and operations, there is a limited literature that 
comprehensively addresses this issue. One of literatures 
argued that global competitiveness is constrained by the 
mindsets that supply chain personnel operate under, as well 
as the degree of analytical and social capital possessed. 
The individual is the importance key to effective supply chain 
operations. There is any interaction between mindset, 
human capital and global competitiveness in an increasingly 
competitive global marketplace[4]. There is evidence to the 
human dimension that 80 percent of supply chain problems 
occur due to the people[5]. Human limitations become one 
of big problems on strategic  level for supply chain [6]. Five 
critical performance levers have the greatest impact on 
supply chain performance: (1) configuration,(2) management 
practices, (3) external relationships, (4) organization; and (5) 
systems[7]. Human capability become important entity for 
management practices, external relationships, and 
organization. Optimizations and  integration on supply 
chain cannot be done without people [8] . 
Supported by literature review in the field, we present a 
discussion on human roles in supply chain planning and 
operations. We used the business process models and then 
we attempt to identify critical roles of human in each key 
process of supply chain planning and operations. This paper 
is expected to set the stage for the follow up empirical 
research. 
2. Literature review 
This section will examine the shortcoming in the supply 
chain literature dealing with the human role in the supply 
chain planning and operation. We analyze the literature 
dealing with human capabilities and supply chain. This 
literature review can improved our understanding of human 
role characteristic in supply chain planning and operation. 
2.1. Human Capabilities in Supply Chain 
   Human capital in a company will provide a competitive 
advantage. The mindset of the supply chain personnel plays 
an important role in the decision making process. Another 
important aspect of human in its global supply chain are 
analytical capital and social capital [4]. The key to managing 
risks in the supply chain is the human being involved in the 
supply chain [9]. Human resources are one of the factors 
that shape the construction supply chain [10]. Human 
perceptions affect the dynamics of the system [11]. At the 
operational level, the first key determinant of success is 
the humans [12]. A survey showed that 80 percent of the 
problems in the supply chain occur due to the human [13]. 
The human factor remains a critical issue in business 
process changes [14]. Humans as an asset to reduce cycle 
time in relation entities in the supply chain [15]. Types of 
skills needed in the supply chain personnel are: technical, 
interpersonal, internal enterprise, external enterprise, and 
strategic business skills [16]. Human factors that affect 
the successful implementation of information technology in 
supply chain are: behavioral attitude, level of education, 
knowledge in computer, international exposure, training and 
education, reward and employee empowerment and 
incentive scheme [17]. Production capacity should be 
designed as efficiently as possible in the use of natural and 
Human Aspects in Supply Chain Planning and Operations 
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human resources to improve environmental and social 
development [18]. Changes in consumer demand for new 
products will affect the level of human complexity in the 
supply chain [19]. Human factors like, ignorance, 
indifference, and arrogance are contributing to the bullwhip 
effect [14]. The performance of supply chain is more 
sensitive to variations in human skill, knowledge and 
attitudes, and mental effort [20]. The dominant culture in the 
organization will influence the decision process in making 
supply chain partnership work [21]. The roles of people in 
supply chain need to be explicitly addressed [22]. The use of 
technology will provide accurate and reduces human error 
[23]. A harmonized relationship between people, 
organization, information, activities and resources will 
support the supply network performance [24].  
 Based on the information described above, then 
the human aspects can be classified into: (1) mindsets; (2) 
technical skill; and (3) managerial capabilities.  
 Mindset refers to opinion, believes, intentions or 
perceptions which affect a person’s attitudes [25]. Technical 
skill refers to knowledge and skill of person’s to fulfill specific 
operations. A managerial capability refers to knowledge, 
skills, and mental effort that support person’s made decision 
and management activity. This classification determine 
existing dimension of human capability to fulfill requirement 
in supply chain operations. Based on literature there are 
intersections (minimum one intersection) between three 
dimensions that human capability required to fulfill supply 
chain activity. Detail classification for this literature review 
illustrated on Venn diagram below (figure 1). This diagram 
shows the authors and position subject of human capability. 
The proportions for each intersection based on number of 
literature are: 44% for intersection between mindsets, 
technical skill and managerial capabilities; 32% for 
intersection between mindsets and managerial capabilities; 
and 24% for intersection between technical skill and 
managerial capabilities. There was no  intersection 
between mindsets and technical skills. 
Figure 1.  Van Diagram of Human Capability 
Table 1 List of author and area position. 
Area Reference 
A [11, 13, 17, 20, 21, 26-29] 
B [4, 9, 10, 14, 16, 22, 24, 30-32] 
C [12, 15, 18, 19, 23, 33] 
2.2. Supply Chain Planning and Operation 
A supply chain consists of all parties involved, directly or 
indirectly, in fulfilling a customer request. The supply chain 
includes not only the manufacturer and suppliers, but also 
transporters, warehouses, retailers, and even customers 
themselves[34]. Human capital is a part of manufacturer, 
suppliers, transporters, warehouses, retailers, and even 
customers. Figure 2 shows the model of activities and firms 
in a supply chain. It start with the extraction of raw materials 
or minerals from the earth, through the manufacturers, 
wholesalers, retailers, and the final users[35]. 
Fig 2. Activities and firms in a supply chain (New and Payne, 1995) 
Decision phases in a supply chain are supply chain strategy 
or design, supply chain planning, and supply chain 
operation[34]. Supply chain planning is concerned with the 
coordination and integration of key business activities, from 
the procurement of raw material to the distribution of final 
product to the end customers [36]. Supply chain planning 
deal with the management of customer orders through the 
supply chain. Decision about quantities to produce, 
production and delivery dates, distribution modes, and 
allocate resources to each product needed must be made 
from each partner involved[37]. Scope of supply chain 
planning [34]: Companies start the planning phase with a 
forecast for the coming year of demand in different market. 
Planning includes making decisions regarding which 
markets will be supplied from which locations, the 
subcontracting of manufacturing, the inventory policies to be 
followed, and the timing and size of marketing and price 
promotions. The result is that companies define a set of 
operating policies that govern short-term operations.  
The time period used in supply chain planning could be 
weekly or daily. During this phase, firms allocate inventory or 
production to individual orders, set a date that an order is to 
be filled, generate pick lists at a warehouse, allocate an 
order to a particular shipping mode and shipment, set 
delivery schedules of trucks, and place replenishment orders. 
[34]. Operations are process of transformation, whereby 
people and physical resources are combined into productive 
system to provide goods and/or services. Operations  
activities  consists of  process and product design, job 
design and measurement, distribution  planning, planning 
and scheduling, inventory management, capacity planning 
[38, 39] . 
2.3. Business Process  
Process of the supply chain can be identified using the 
business process. Business process refers to sets the 
relations between task, order, activity and actors to achieve 
a goal of business. The scope of supply chain activities 
include forecasting,  production and delivery strategy, 
inventory and enterprise software, as well as integration 
aspects related to interaction and communications with 
customers and suppliers. Operation is the way the activity is 
carried out. The operation areas include manufacturing 
technology and systems variables  along with human 
resources issues [40]. There are trade-off decision areas in 
manufacturing activity [41]. 
Here is the explanation of one example of a production 
and procurement process contained in the supply chain. 
Operational planning as an initialization process, begin with 
forecasting in generic product units. While customer orders 
are received, the generic planning units are changed to 
specific end item and assigned shipping dated. The process
Mindsets 
Technical skill
Managerial 
capabilities 
   A   B   C 
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of production and assembly in bill of material (BOM) 
implemented. Once an order passes this stage, quantity and 
due date are locked-in the production schedule. A master 
production schedule drive assembly operation and MRP [42]. 
Another process that became a key process in managing the 
supply chain are: 
x Procurement process 
x Order fulfillment process 
x Production planning process 
x Product design process and 
x Products return process. 
 Customer satisfaction in supply chain met through 
order fulfillment process. Order fulfillment can be defined as 
the activities that take place from/ start at a buyer places an 
order until that order has been delivered in to the buyer. 
Order fulfillment involves generating filling, delivering and 
servicing customer orders [43]. Business process for order 
fulfillment can be simplified as:  
Fig 3. The Operational Order Fulfillment Process 
(Croxton,2003) 
2.4. Human factors/capabilities. 
Human factors can be positioned at research focus on 
relation between human-equipment, human-computer, 
human-system, human-environment and human-interaction 
[44]. These relations be present in supply chain and the goal 
of humans factors is to account human aspect in systems 
design [45]. Human in operations fields act as actors. In this 
section we study the human roles on order fulfillment 
process. First, identify activities requirement for each step on 
order fulfillment process. Second, identify possibility of 
human errors to happen. Finally, identify human capabilities 
requirement to fulfill each activities. Data process and 
activities are taken form Croxton (2003). 
Table 2. Preliminary identification activities and human error 
Process Activities Human error 
Generate & 
communicate 
order 
* Generate order 
* Transmit order 
Customer fail to 
receive accurate 
information 
Enter order * Receive order 
* Enter order 
* Edit order 
Misinformation of 
order collection 
Process order * Check credit 
* Check inventory 
* Plan order flow and 
transportation 
Planning error 
and loss of 
opportunity 
Handle  
documentation 
*Acknowledge order 
*Prepare bill of 
lading, picking 
instruction and 
packing slips 
* Generate invoice 
Misinformation of 
bill, picking 
instruction and 
invoice 
Fill order * Pick product 
* Pack Product 
* Stage for loading 
* Prepare load 
confirmation 
Error in pick and 
pack of product. 
Wrong 
placement of 
product  
Deliver order * Prepare shipping 
documents 
* Transmit delivery 
Wrong delivery 
order and freight 
bill 
confirmation 
* Audit and pay 
freight bill 
Perform post  
deliver activities 
* Receive and post 
payment 
* Record bad debt 
expense 
* Measure process 
performance 
Misinformation of 
process 
performance. 
Table 3. Preliminary identification activities and human 
capabilities 
Activities Human capabilities 
* Generate order 
* Transmit order 
The ability to read, record, process 
and to interpret data. 
(technical skill) 
* Receive order 
* Enter order 
* Edit order 
The ability to read and record data. 
(technical skill) 
* Check credit 
* Check inventory 
* Plan order flow and 
transportation 
The ability to read, record, process 
and to interpret data. 
The ability to make decision. 
(technical skill & managerial  
capabilities). 
*Acknowledge order 
*Prepare bill of 
lading, picking 
instruction and 
packing slips 
* Generate invoice 
The ability to read, record, process 
and to interpret data. 
The ability to make decision. 
(technical skill & managerial 
 capabilities). 
* Pick product 
* Pack Product 
* Stage for loading 
* Prepare load 
confirmation 
The ability to read, record, process  
and to interpret data. 
(technical skill). 
* Prepare shipping 
documents 
* Transmit delivery 
confirmation 
* Audit and pay 
freight bill 
The ability to read, record, process  
and to interpret data. 
The ability to make decision. 
(technical skill & managerial 
 capabilities). 
* Receive and post 
payment 
* Record bad debt 
expense 
* Measure process 
performance 
The ability to read, record, process  
and to interpret data. 
The ability to make decision. 
(technical skill & managerial 
 capabilities). 
3. Classification of Competencies
As discussed above, human has played critical roles in 
planning and executing supply chain processes. There are 
an array of competencies needed to arrive at an excellent 
planning and operations of a supply chain. Bearing in mind 
that supply chain manages the flow of physical products with 
a heavy reliance on information, below are the six categories 
of competency needed for successfully planning supply 
chain operations and executing it: 
1. Data management is the ability to obtain / prepare 
data input required for making various supply chain 
decisions. 
2. Skills to operate tools such as software and 
hardware as well as to use various methods such 
as forecasting techniques, methods to determine 
inventory parameters, etc.   
3. Analytical skills such as those related to analyzing 
data, doing what if analysis on parameters, 
simulating scenarios related to supply chain plans, 
etc. 
Fill Order 
Deliver order 
Perform post 
delivery activities
Generate & 
Communicate Order
Enter Order 
Process Order 
Handle 
Documentation
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4. Ability to react / adapt to new information / situation 
such as adjusting production plan, handling urgent 
orders, changing modes of delivery, and handling 
last minutes requests from customers.  
5. Ability to work in a team especially in coordinating 
sales and production plan, synchronizing 
production plan with purchasing plan, coordinating 
new product development with marketing plan, etc. 
6. Ability to collaborate with business partners such as 
involving suppliers in developing new product, 
obtaining sales data from distributors, making sure 
that suppliers provide order status timely, etc. 
The above six categories may be further elaborated with 
respect to more specific business processes. We will give 
elaborated competencies for three processes related to 
supply chain planning and operations, i.e., forecasting,  
production planning, and inventory control. 
3.1 Human Competencies for Demand Forecasting 
When developing the demand forecast, people involved 
should have sufficient and reliable input and thus, it is 
important for those people to have an ability to provide timely 
and accurate sales data. This requires skills in data 
recording, data compilation, and data storage. Demand 
forecaster should also have skills to operate pertinent 
software and use methods suitable for developing sales 
forecast for a specific product line, for a specific market 
region, or for a group of items or aggregated regions. 
Analytical skills would be required to obtain better 
understanding on the data pattern and relationships 
between variables that may have effect on sales. This 
should be supported by a good knowledge of sophisticated 
statistical analysis, including for example, data mining 
techniques. When time proceeds, very often forecasters 
have to make adjustment due to changes in market situation. 
Demand maybe significantly lower or higher than those 
previously predicted, so adjustment for the future periods 
may be necessary. Ability to react appropriately with the 
current situation is very important to have a sufficient level of 
responsiveness to the market without introducing too much 
instability to the planning system.  
Apart from the above hard skills, demand forecaster also 
requires soft skills, in particular to work with a team from 
different function within the organization. An accurate 
demand forecast is of interest for all parties, especially 
people working in the area of sales & marketing, production 
planning, production, purchasing, and distribution. It is 
important for demand forecaster to work with people in those 
functions. In addition, demand forecast should also take into 
account information from outside of the organization, in 
particular from the customer. The concept of collaborative 
forecasting is very much putting reliance on 
cross-organization collaboration in developing demand 
forecast. People have always been a core factor in making 
cross-functional as well as cross-organization collaboration 
to work. 
3.2 Human Competencies for Production Planning 
Production planning is a process of establishing an efficient 
and executable production plan that delivers high customer 
service. An executable production plan requires 
understanding on available resources. A good production 
plan has been always dependent on the people behind the 
planning process. Planners are responsible to prepare 
appropriate input data such as demand forecast, customer 
orders, available inventory, production capacities, and other 
related input. Data management is thus an important 
competency a planner should posses. A good data do not 
automatically transfer to a good plan. Planners should be 
capable of using various tools, including the planning 
software and conversant with models or methods that can 
be used to establish the plan. A good planner should be able 
to establish alternative scenarios and simulate those 
scenarios to obtain information on which alternative works 
best under a certain situation.  
It is also important to note that in any situation, a plan 
should be flexible in absorbing changes. Various changes 
could happen in business environment and as well as 
internal to production system, including urgent orders from 
customers, sudden machine breakdown, late deliveries of 
materials from suppliers, natural disasters in any part of the 
supply chain that  should be reflected in the production plan, 
etc. A good planner should be able to wisely adjust the plan 
to accommodate necessary changes. On the other hand, 
planners should always keep a balanced consideration of 
responsiveness and efficiency when trying to adjust the plan. 
Sufficient attention should also be given to the differing (and 
conflicting objectives) among stakeholders. Planners should 
lead the formation and operations of a solid cross-functional 
team to ensure that customer responsiveness (representing 
the interest of marketing & sales department) is taken care 
of, while also ensuring a good level of efficiency 
(representing the interest of operations people). The last is 
the ability to work with business partners to develop plan that 
reflect the needs of customers and commitment of suppliers 
to supply materials and other inputs. To achieve this, 
planners should have the capability to work with people 
across different organization within the supply chain, 
including persuading customers and suppliers to provide 
necessary information to develop a collaborative plan. 
3.3 Human Competencies for Inventory Control 
The objective of inventory control in any organization is to 
ensure availability of materials to support production plan or 
availability of products to supply customer demand, while 
keeping inventory cost low. In many organizations, inventory 
controllers are managing thousands of stock keeping units 
(SKU) with varying characteristics: demand pattern could be 
smooth or erratic, value per unit may be low or high, lead 
time maybe long or short, impact of shortage maybe critical 
or negligible. Facing with those different characteristics, 
inventory controllers should have ability to: 
x collect data needed to determine inventory control 
parameters such as lead time, demand, price, and 
various cost parameters. Today, with sophisticated 
ERP systems, organizations are very much 
assisted in data management. However, this does 
not mean that human intervention is no longer 
critical. There are many evidences showing that 
data related to inventory record is inaccurate due to 
lack of commitment and discipline in recording 
inventory transaction or carelessness in inputting 
transaction data leading in data errors. 
x analyze data, use methods and tools to control 
inventory. With so many variations in demand 
pattern, value, and criticality, inventory controllers 
should have adequate ability to do inventory 
classification, select appropriate method based on 
item characteristics, and use transaction history 
(and predicted future events) to set inventory 
policies, such as reorder point, order frequency, 
maximum inventory, etc.  
x adjust materials plan to reflect changes in supply 
chain environment. Good knowledge of uncertainty 
is a very important element of effective inventory 
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control. Inventory controllers set the level of safety 
stock to guard against uncertainty in demand 
during the lead time. If they do not really know the 
level of uncertainty, safety stock could be too high 
leading to excess in inventory or too low leading to 
shortages before the next shipment from a supplier 
arrives. Material plans may have to be quickly 
adjusted when there is an indication that demand is 
suddenly slowing down or uprising or when there is 
an indication that supply availability is decreasing. 
x build a solid cross-functional team especially 
among sales & marketing, production planning,  
and procurement functions. Inventory policy should 
take into account conflicting objectives of different 
functions. Marketing and production are normally 
interested in keeping higher level of inventory, while 
accounting and warehousing people would tend to 
drive the inventory level down. While analytical 
skills of inventory controllers are important, it is 
equally important for them to have team-working 
skills.  
x work with business partners to establish better 
control over materials availability and visibility 
across the supply chain. Inventory is a result of 
upstream and downstream processes in a supply 
chain. Ability of inventory controllers to obtain such 
information as inventory level and demand from 
supply chain partners (rather than estimating them) 
is critical to the effectiveness of inventory decisions. 
4. Summary and Conclusion 
We present a discussion on human roles in supply chain 
planning and operations in this paper, an important topic that 
has not received much attention from the academics. We 
have used a process oriented model to show the activities in 
some supply chain processes and then human aspects in 
each activity has been outlined. We also present the six 
distinct competencies needed to perform supply chain 
planning and operations. How those six competencies work 
for the three core processes in supply chain planning and 
operations, i.e., demand forecasting, production planning, 
and inventory control has been discussed. This paper is 
expected to set the stage for the follow up empirical 
research. 
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